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cpize,Dimmas
JEFATURA DEL ESTADO MAYOR
DE LA ARMADA
Inspección General de Infantería
de Marina
Destinos.--A propluesta del Vicealmirante , exce
lentísimo señor don Ramón Agacino y Armas se
nombra su Ayudante personal al Teniente .Coronel
de la Escala Complementaria de Infantería de Ma
rina D. Martín Carrero Garrido, que continuará
desempeñando. el destino que le confirió la Orden
ministerial de 23 de febrero de 1943 (D. O. núm
mero 47).
Madrid, 22 de octubre de 1944. -
MORENO
Excmos. 'Sres. Almirante Jefe de la jurisdicción
Central' e inspector General de Infantería de
Marina. .
Cesa en el Cuartel de Instrucción del Depar
tamento de Cádiz y pasa destinado al Batallón del
Ministerio el Capitán de Infantería de Marina don.
José Adolfo Cañas Conesa.
Este destino se confiere con carácter forzoso.
Madrid, 22 de octubre de 1944.
MORENO
.Excmos. Sres. Almirante Jefe de la jurisdicción
Central, Capit"án General del Departamento Ma
rítimo de Cádiz e Inspector General de Infant
ría de Marina.
Autorización tara contraer matrimonio.—De. con:"
formidad con lo dispuesto en la Ley de 23 de junio
de 1941 (D. O. núm. 16o), se concede autorización
para contraer matrimonio con la señorita María Te
resa Agulló Pita al Teniente de Infantería de Ma
rina D. Guillermo García Docampo.
Madrid, 22 de octubre de 1944
• MORENO
Excmos. Sres. Capitán General del Departamento
Marítimo de El Ferrol del Caudillo e rnspector
General de Infantería de Marina.
o
N (Huero
SERVICIO DE PERSONAL
Destinos.—Se nombra Oficial de órdenes del Grupo de Lanchas Rápidas, sin desatender su destinode Comandante de la L. T.-2I, al Teniente de Navío D. Francisco jaráiz Franco.
Madrid, 22 de octubre de 1944.
-a MORENO
Excmos. Sres. Capitán- Gfeneral del DepartamentoMarítimo de Cádiz y Vicealmirante Jefe del Ser
. vicio de Personal.
— Se dispone que el Teniente de Máquinas don
José Purriños Piñeiro cese n su actual situación
pase a las órdenes del Comandante General de la
Escuadra, con destino al crucero Almirante Cervera,
Este de'stino se confiere con carácter forzoso,
Madrid, 22 de octubre de 1944.
MORENO
Excmos. Sres. Capitanes *Generales de los Departas
mentos Marítimos de El Ferrol del Caudillo y
Cádiz, Vicealmirante Jefe del Servicio de Perso
nal,. General Inspector del Cuerpo de Máquinas
y Comandante General de la Escuadra.
Se dispone (Ríe el personal relacionado a con
tinuación cese en los destinos que se expresan y pa
se a ocupar los que se indican por el orden que se
mencionan :
Condestable Mayor D. Eduardo Montero Luaces.,
Del Crucero Navarra, al Ramo de Artillería del Ar
senal de El Ferrol del Caudillo.—Forzoso.'
Condestable Mayor D. Francisco Rodríguez L6.
pez.—Del cañonero Canalejas, a las órdenes del Ca
pitán General del Departamento Marítimo de Cádiz,
Forzoso.
Condestable Mayor D. Rafael Mariscal de Casas.—
Del destructor Almirante Miranda, a las órdenes del
Capitán General del Departamento Marítimo dt•
Cádiz.—Forzoso.
Condestable primero D. Marino Martín Gómez.—
Del destructor Lepanto, a la Base Naval de Cana
rias.—Fbrzoso.
Condestable segundo D. Angel Santos _Pastor.-
Al crucero Navarra.—Forzoso.
Condestable segundo D. Manuel Carvajal Penl
ta.----Al cañonero Canalejas.—Forzoso.
Condéstable segundo D. Juan Robles Acosta.- N!
destructor Lepanto.—Forzoso,
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Condestable segundo D. José Iglesias Dieta.—Al
destructor AlMirante Miranda'.—Forzoso.
Madrid, 22 de octubre de 1944.
MORENO
Fxcmos. Sres. Capitanes Generales de los Departa
mentos Marítimos de Cartagena, El Ferro]. del
Caudillo y Cádiz y Almirante Jefe del Servicio de
Personal.
Destinos. Se dispone que el. Condestableprim ro'D. Celestino Souto Serantes, con •destino en la
Escuela de Mecánicos, pase a embarcar en el buque
escuela Virgen de la Caridad, con carácter forzoso.
Madrid, 22 de octubre de 1944.
MOREN()
Excmos. Sres. Capitán Géneral del Departamento
Marítimo de El Ferrol del Caudillo y Almirante
jefe del Servicio de Personal.
— Se dispone que el personal relacionado a con
tinuación cese en los destinos que se texpresan y
pase a ocupar los que se indican, por el orden quemencionan:
Mecánico primero D. Vicente Ramírez Peñal
ver.—Del destructor Teruel, al cañonero Calvo So
telo.—Forzoso.•
Mecánico primero D. fosé Barreno Ruiz.—Del
,remolcador R. P.-22, al cañonero Calvo Sotelo.-
Vorzos().
Madrid, 22 de octubre de 194L..
MORENO
Excmos. Sres. Capitanes Generales de los
• Departa
mentos Marítimos de Cartagena y Cádiz, Almi
rante Jefe del Servido de Personal y Comandantecleneral de la Base Naval de Baleares.
— Se dispone que los Capellanes que a continuación" se relacionan cesen en los destinos quese indican v pasen a los que al frente de cada uno
S( expresan, debiendo efectuarse los relevos enforma que se indica:
NCapellán segundo provisional D. Santiago MejidoSuárez.—Cesa en ei Hospital de San Carlos, delDepartamento Marítimo de Cádiz, y pasa destinadoal minador Alarte, al recibo de esta orden.Capellán primero .provisiónal D. .juan Borrás Morro.--Cesa en el minador Marte y pasa destinado al
Págiva 1.303.
crucero Almirante Cerve'ra„ debiendo- ser pasaportado con urgencia al recibo de está orden.
°Capellán segundo provisional D. Ceferirio Rivero
Rivero.—Cesa en el Penal de la Casería de Ossío,
del Departamento Marítimo de Cádiz, y pasa destinado al Hospital , del Departamento Marítimo de
El .Ferrol del Caudillo, debiendo ser pasaportado
co.n urgencia.
Capellán, segundo provisional D. Melitón .Sáinz
Ortiz.—Cesa en el Hospital del Departamento Ma
rítimo de El -Ferrol del Caudillo y pasa 'destinado
al Penal de la Casería de Ossío del Departamento
'Marítimo de Cádiz, al ser relevado.
Capellán primero. provisional D.- Juan Mira Cal
dentey.—Cesa en el cañonero Canalejas y pasa des
tinado • al Hospital del Departamento Marítimo de
Cartagena, debiendo ser -pasaportado con urgencia.
Capellán segundo provisional D. Luis Rodríguez
Sanz.—Cesa en el Hospital del, Departamento Ma
rítimo de Cartagena y pasa destinado al Arsenal
del mismo Departamento, al ser relevado.
Capellán segundo provisional, ele nuevo ingreso,
D. Federico Miguel Sorriba.s.—Pasa destinado al
Hospital de San Carlos, del Departamento Maríti
mo de Cádiz, debiendo ser pasaportado con urgencia.
Estos destinos se confieren con carácter forzoso.
Madrid, 22 de octubre de 1944.
MORENO
Excmos. Sres. Capitanes Generales de los Departa
mentos Marítimos de Cartagena, El Ferrol del
Caudillo y Cádiz, Almirant' jefe del Servicio de
Personal y Comandantes Generales de la Escua
dra y de la Base Naval de Canarias.
Destinos. Se dispone que el Auxiliar Adminis
trativo de primera de la Maestranza de la Armada
doña Carolina Alonso Herbá cese de prestar sus
servicios en este Ministerio y pase destinada, con
carácter forzoso, •a la Comandancja Naval de Ca
narias.
Madrid, 22 de octubre de Dm.
MORENO
Excnios. Sres. Vicealmirantl Jefe del Servicio de
Personal, Comandante General de la Base Naval
•
de Canarias, Contralmirante jefe tle la jefatura
de Instrucción del Estado Mayor de la Armada
y "General Tefe Superior de Contabilidad.
— Se aprueba el cambio de destino dispue'sto por
el Capitán General dell Departamento Marítimo de
Cádiz y, en ,su conscuencia, cesa en la Comandancia
Militar s de Marina ‘de Melilla y pasa destinado a
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la _cte -Almería, -con carácter forzoso, el Obrero de
segunda de la «Maestranza de la Armada Luis Bru
garolas Vidal.
Madrid, 22 de, octubre de 1944.
MORENO
•
1:41xcmos. Sres. Capitán General del Departamento
_Marítimo de Cádiz y Vicealmirante jefe del Ser
- vicio de Person,al.
Destinos. Se nombra Comandante del R. A.-2
al Oficial • primero (Teniente de Navío) de la Re
serva Naval Movilizada D. José Gómez Nuche, que
cesa en la Comandancia de Marina de El Ferrol del
Caudillo.
Este destino se confiere con carácter íorzoso.
Madrid, 23 de octubre de 1944.
MORENO
Excmos. Sres, Capitán General del .Departamento
Marítimo de El Ferro" del Caudillo y Vicealmi
rante Jefe del Servicio de Personal.
-
Ascensos.—Con motivo de vacante producida por
pase a la reserva del General Inspector del Cuerpo
de Máquinas, excelentísimo señor don jeisé Manso
Díaz, se promueven a sus inmediatos empleos al Te
niente Coronel D. José Albarrán Pardo, con antigüe--
dad de 23 de agosto de 1944, quedando escalafonado
a continuación del Coronel D. Eduardo Fernández
aSolmo ; al Comandante D. Augusto Lorenzo Rodrí
vguez, con antigüedad de 1.° de julio de 1943, siendo
esalafonado entre los Tenientes 'Coroneles ,D. Luis
Díaz Martínez y D. Enrique Zamora Barranco; y
al Capitán D.. Manuel Golpe Mosquera, con anti
güedad de 15 de junio de 1942, y en cumplimiento
a lo dispuesto en la Ley de lo de marzo de 1939
y cupos fijados por Orden :ministerial
de 30 de
abril último (1). O. núm. -roo) quedará escalafonado
entre los Comandante^. Manuel Paradela Jimé
nez y D. Manuel Fajardo Blanco, teniendo efectos
administrativos, .estos ascensos a partir de T.° de
septiembre de 1944 para los tres Jefes citados.
No asciende el Comandante que precede al cita
do ni ningún Teniente por no reunir las condicio
nes necesarias.
Madrid. 22 de octubre de T944.
MORENO
Excmos. Sres. Capitanes Generales de los Departa
mentos Marítimos de El Ferrol del Caudillo y
Cádiz; ViCealmirante Jefe del Servicio- de Per
sonal, Comandante General de la, Escuadra, Gene
ral- jefe-Superior de Contabilidad y General
•
pector del Cuerpo de -1\iláquirlas.
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Ascensos.—Para cubrir vacante 'existente en el
empleo 'de Contramaestre primero del Cuerpo de
Suboficiales, y de conformidad con lo informado por
la junta Permanente de dicho Cuerpo, se promuevo
al -citado empleo al segundo D. Ignacio 1-Termo Mi
randa, con antigüedad de 1.° de enero de 1944 v
sueldo a partir de la revista administrativa del, mes
de. febrero siguiente, debiendo ser escalafonadoy
continuación del de su mismo empleo D. Francisco
Astorga Gastañaga.
No ascienden los que en el -escalafón - respectivo
.preceden al mencionado por hallarse en trámite sus
expedientes.
Madrid, 22 de octubre de 1944.
MORENO
Excmos. Sres. Capitán General del Departamento
Marítimo de Cartagena, Almirante Jefe del Ser
vicio de Personal y General Jefe Superior de
Contabilidad.
Para cubrir vacante existente en el empleo de
Condestable primero del Cuerpo de Suboficiales, v
de conformidad con lo informado por la Junta Per
manente de dicho Cuerpo, se promueve al citad»
empleo al segundo D. José Antonio Vilariño Gómez,
con antigüedad de 1.° de enero de 1944 y sueldo
partir de la revista administrativa del mismo mes y
año, debiendo .ser escalafonado a continuación del .de
su mismo empleo D. José Guijarro Martín.
No ascienden los que en el escalafón respectivo
preceden al .mencionado por hallarse en trámite sus
expedientes.
Madrid, 22 de octubre de 1944.
MORENP
Excmos. Sres. 'Almirante Jefe del Servicio de Per
sonal Comandante General de la Escuadra y ,Ge
neral Jefe Superiorele Contabilidad.
Para cubrir vacante existente en el empleo de
Condestable primero del Cuerpo de Suboficiales, y
de conformidad con lo informado por la Junta Per
manente de dicho Cuerpo, se promueve al citado
empleo al segundo D. Francisco Baeza Oncina, con
antigüedad de 1.° de enero de 1944 y sueldo a partir
de la revista administrativa de dicho mes y año,
debiendo quedar escalafonado a continuación del de
su mismo empleo D. Gregorio 'García Bueno.
No ascienden los que en el escalafón respectivo
preceden al mencionado por hallarse en trámite
sus
expedientes.
Madrid, 22 de octubre de 1944. MORENO
Excmos. Sres. Capitán General del Departamento
Marítimo de. Cádiz, Almirante jefe .del Servicio
de Personal y General Jefe Supérior de Conta
bilidad.
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Licencias para contraer matrimonio.—De confor
midad con lo dispuesto en la Ley 'de 23 de junio
de 1941 (D. O. núm. 160), se concede licencia para
oontraer matrimonio con la señorita María &I So
corro Rodríguez Lazaga al 'Teniente de Navío don
José Maria Navia-Osorio Aguirre. -
Madrid, 22 de octubre de 1944.
MORENO
Excmos. Sres. Capitanes Generales de los Departa
mentos Marítimos de Cartagena y Cádiz y Vice
almirante Jefe del Servicio de Personal.
o
REQUISITORIAS
Don Manuel Gómez Mariscal, Capitán de Infantería
de Marina, juez i instructor de la Comandancia Mi
Jitar de 'Marina de Melilla y del expediente que se
instruye contra los paisanos Diego M. Valler Pon
ce, Juan Cayuela Behnonte y :luan García Rosa
les, por el delito de hurto de la embarcación de
pesca denominada Cuqui, folio 524, lista tercera
de la matrícula de Melilla, y supuesta evasión a
zona francesa,
Por la presente cito, llamo y emplazo a Diego Va
ller Ponce, hijo de Antonio y .de Angeles, de vein
tiséis arios de edad, natural de Garrucha (Almería),
de profesión pescador y domiciliado en esta plaza,
calle García Gómez, núm. 56.
Juan Caytiela -Belmonte, hijo de Diego y María,
de veintinueve arios de edad, natural de Carbone
ra (Almería), de profesión pescador y domiciliado
en esta plaza, calle iflorno, núm. 4.
Juan García: Rosales, hijo de Antonio y de Fran
cisca, de veintinueve arios de edad, natural de Mo
tril (Granada), de profesión pescador y domiciliado,
en la calle Iglesia, núm. 3.
Para: que en el término de treinta días, contado1
desde la publicación de esta Requisitoria en el DIA
RIO OFICIAL DEL MINISTERIO DE MARINA y Boletín Oficial del Estado, comparezcan en este Juzgado, sito en la Comandancia Militar de Marina de
Melilla, y de no verificarlo', Serán declarados re
beldes.
Ruego a las Autoridades, tanto civil¿s corno mi
litares, procedan a la busca y captura de los mei-1-donados individuos y, caso de ser habidos, 1<ys pon
gan a mi disposición.
Melilla, 14 de octubre de 1944.—El Capitán, Juezinstructor, Manuel Gómez 3/Tarisea/
Javier Ortiz Vélez, Marinero de segunda de ladotaciónsdel destructor Almirante Antequera, al cual
se le instruye causa por el supuesto delito de de
serción, con domicilio en ,Colindres (Santander),
comparecerá en el plazo de diez días, contando desde
la publicación de la presente en el DIARIO OFICIAL
DE MARISA, ante el Alférez de Navío del citado
buque D. Augusto de la Gándara, para respónder
de los cargos que le resultan en dicho procedimiento:
bajo apercibimiento de ser declarado rebelde si no
lo verifica dentro del plazo fijado. Caso de ser ha
bido, deberá dar cuenta por el medio más rápido
posible al excelentísimo señor Comandante General
de la Escuadra.
A bordo, en El Ferrol del Camélillo, a 3 de octu
bre de 1944.—El Alférez de Navío, juez instruc
tor, Augusto de la Gándara.
Vicente Martínez Vidal, folio 780 del reemplazo
de 1944 de Barcelona, nacido en Barcelona el día
16 de diciembre de 1924, hijo de Vicente y Dolo
res, domiciliado en Barcelona en la calle Blesa, to.
de profesión estudiante, y al que se le instruye ex
pediente para la declaración de prófugo por no pre
sentarse al ser llamado para su ingreso en el servicio
activo de la Armada: comparecerá en el plazo de
treinta días, a partir de la fecha de publicaOón,
ante el Juez instructor de dicho expediente, don
Francisco Giménez Gallud; en la Comandancia Mi
litar de Marina de Barcelona, Vía Layetana, 4:
bajo apercibimiento que, del no efectuado en el plazo
que se le señala, será declarado prófugo.
Barcelona, 13 de octubre de 1944. El Juez ins
tructor, Francisco Ginténe.5.
I "."." -1191. •
1
Salvador Peiró Ramón. folio 364 del reemplazo
de 1944 de Barcelona, nacido en Barcelona en 29 de
mayo de 1924, hijo de Daniel y Silveria, domicilia
do en Barcelona, calle Nápoles, 231, principal, ter
cera, de profesión mejillonero, y al que se le ins
truye expediente para la declaración de prófugo por
no presentarse al ser llamado para su ingreso en el
servicio activo de la Armada, comparecerá en el
plazo de treinta días, a contar desde la fecha de pu
blicación, ante el juez instructor de dicho expedien
te, D. Francisco Giménez Galluel, en la Comandan
cia Militar de. Marina de Barcelona, Vía Layeta
na, 4, bajo apercibimiento que de no efectuado en
•el plazo que se le señala será declarado prófugo.
Barcelona, 13 de octubre de 1944.—El Juez in.
truetor, Francisco Gsimértez.
•
Pablo Torres Baizán, folio 329 del reemplazo de
1944 de Barcelona, nacido en Puerto Padre (Giba)
en 8 de mayo de 1924, hijo de Amador y Doloees,
domiciliado en Barcelona, calle Provenza, 73 A, de
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profesión carpintero y al que sé le instruye expe
diente para la declaración de prófugo por no pre
sentarse al ser llamado para su ingreso en el serv.-
cio activo de la Armada, comparecerá en el plazo
de treinta días, a partir de la fecha de la publica
ción, ante el júez instructor de dicho expediente,
D. Francisco Giménez Gallud, en la Comandancia
• Militar de Marina de Barcelona. Vía Layetana, 4.
bajo apercibimiento que de no efectuarlo en el plazo
rale se le- señala será- declarado prófugo.
Barcelona, 13 de octubre de 1944 —El juez in.
tructor, Francisco 4;iménez.
Alvaro Bergstrón Móral, folio 290 del reemplazo
de 1944 de Barcelona, nacido en Reus (Tarragona)
en 23 de abril de 1924, hijo dé Gustavo y Pilar, do
miciliado en Barcelona, calle San Miguel, 6, de pro
fesión estudiante, y al_ que se le instruye expediente
para la declaración de prófugo por no presentarse
al ser llamado para su ingreso en el servicio activo
de la Armada, comparecerá
•
en el plazo de treinta
días ante. el Juez instructor de dicho expediente, don
Francisco Giménez Crallud, en la Comandancia Mi
litar de Marina de Barcelona, Vía. Layetana, 4, bajo
apercibimiento que de no 11fectuarlo en el plazo que
se le señala será declarado prófugo.
Barcelona, 13 de octubre de i944.—E1 ítiez ins
tructor, Francisco Giménez.
EDICTOS
Don Luis Ferrer de Navas, Teniente Auditor H. de
la Armada, juez instructor del expediente de ha
llazgo en el mar de dos balsas salvavidas de lona
. por la embarcación de pesca Tosquets.
Hago saber : Que el día 5 de septiembre último
los pescadores Francisco Peris Albiol y siete más
hallaron a unas siete millas, frente a la costa de
Castelldefels, flotando sobre el mar; dos balsas sa'-
vavidas de lona blanca de forma cuadrada y de dos
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metros de lado, una con la inicial e y otra con 14
inicial D pintada en cada costado.
Las personas que se consideren .con derecho a la
propiedad de las expresadas balsas se presentará:i
con los oportunos justificantes ante 'el juez instruc
tor que suscribe, en el edificio de la Comandancia
Militar de Marina de esta provincia., -Vía Layeta
na, número 4, en el término de treinta días, conta
dos a partir del de la publicación del presente edicto
en el DIARIO 'OFICIAL DEL MINISTERIO DE MARINA.
De no presentarse persona alguna dentro del'pla
zo señalado se procederá de acuerdo con lo dispues
tu 'en el artículo 46 del título adicional a la 11..e}7 de
Enjuiciamiento Militar de 1\larina.
Barcelona, a siete de ()Cubre de mil novecientos
cuatenta y cuatro. El juez instructor, Luis Ferrer.
Don Alfredo Porto Armario, Capitán de Infantería
de Marina, juez permanente de la Base Naval de
Canarias y del .expediente de hallazgo en la mar
de un bote. chalana nombrado Ladrona„.
Hago sa\ber : Que. el día 29 de agosto -último fué
hallado en la mar, frente a los locales que ocupa la
Unidad Regional de la .Plana Mayor de la Zona
Aérea de Canarias, :el bote citado anteriormente y
cuyas características son: eslora 1,97 metros, man
ga 0,77 metros y puntal 0,20 metros.
Lo que se. hace público pdr Medio del presente
Edicto, para que la persona que se crea con derecho
al mismo comparezca ante este Juzgado, en el plazo
de treinta días, a 'partir de la publicación del pre
sente en el Boletín Oficial de esta provincia, diarios
locales de esta ciudad. DIARIO 0,viciAa del Minis
terio del Ramo y de haberse fijado en el Tablón de
Edictos de las Direcciones de Navegación y Pesca
de esta capital, Arrecife y Fuerteventura, con los
documentos que acrediten su propiedad, y, caso con
trario, se procederá con' arreglo a lo preceptuado en
'el punto cuarto del artículo 45 del Título adicional
a la Ley de -Enjuiciamiento Militar de Marina.
Las Palmas de iGran Canaria, 7 de octubre de
I944.—El juez permanente, Alfredo Porto Armoric.
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